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La relación de ayuda es considerada pilar de la profesión de Enfermería, por ello, mi  objetivo en este trabajo es profundizar en este concepto mediante el análisis de las publicaciones que traten sobre este tema, especialmente las relacionadas con la formación y el ejercicio profesional de la Enfermería.  Para desarrollar este estudio, se ha realizado una revisión narrativa en las siguientes bases de datos: CINAHL, Scielo, Dialnet, ElSevier, ScienceDirect, PubMed y Google Académico.  Finalmente, se han seleccionado un total de 57 referencias bibliográficas.  Los resultados se han centrado en diferentes aspectos como la  valoración de las competencias, las consecuencias de una formación incompleta, la importancia de los programas formativos, la comunicación, los beneficios de la relación de ayuda, los factores del paciente y la actitud empática, entre otros.    Es fundamental que el profesional de enfermería adquiera competencias interpersonales y de comunicación para establecer una relación de ayuda eficaz con el paciente, debido a que esta genera múltiples beneficios. Para ello es necesario fomentar la ampliación del conocimiento en este campo, tanto a través del espacio formativo como de la investigación.   *PALABRAS CLAVE: Relación terapéutica, Relación de ayuda, Enfermería, Comunicación, Escucha activa, Competencias, Empatía, Española, Burnout. 
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